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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh aset 
pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap 
manajemen laba pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2013–
2016. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 9 perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2013–2016. Metode 
analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji hipotesis yang 
menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 
dari Empat variabel yang diuji yaitu aset pajak tangguhan, beban pajak 
tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba, hanya variabel 
Devenden yang memiliki tingkat signifikansi > 0,05. menunjukkan bahwa variabel 
Devenden berpengaruh terhadap Manajemen Laba.  
Kata kunci: Aset Pajak Tangguhan, Manajemen Laba, Beban Pajak, 
Tangguhan, Perencanaan Pajak. 
 
 
 
 
 
